




















































































































































































































































































































































































































































よると「行動科学 は＜人間の本性＞ （Ｔｈｅ nature


































会諸科学」(Social Sciences) と名づけ，政治学 と









また, H.  D. ラスウェルが 厂行動科学的」 という
とき，それは厳しい観察と結びついた 匚体系理論」 の
ことであり，その理論は歴史的データーに目をつぶっ


















































































最後に，パーソンズも関係しているが, E.  M. カー
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